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Stat~ of : :a. i n c:, 
OFFICE OF THE AVJ l''i'ANT GEKEHAL 
Al iGUS TA 
ALIEN EEGI STB.AT ION 
, Maine 
Date • • • • ·N ... 1..., •• /.,.?<a . 
Name •• ,,.~ ... ~ ,.•• • ••• •• •••••••••• .·.••••·•'.'.•••••••••• 
Str eet Addr ess .. ., • ., :?ff. r . ~ , ... , , ....... ., . .'..... , ..... , .. , , , ·, 
Ci ty Gr ·Town •• ~ •••••••• ?.:.~ ... ~ ... t?.1./ ~~; .... .......... .• .• 
Iiovr long in United Sta.tes ••••••• J.,i. ......... P.:ovr long in Ma i ne , •. .1..7-:••·~·· 
Dor n in u••••~ •••••~ ,. · ••• ·. ' ••• Da.te of birth •• ~~~ .. //.~ . 
If marrie d , how many h. "ld
0 
• ~ 0 t · ~ -c 1 r en ., •• ·, ••••• .•• .•••• ccupa i on ..••••••••••..•.•.•••. 
Name of employer. · •• · ••••• • ••• ~.~ • • ;· .~ 
( Pr esent or l ast ) 
................................ ,, .... 
Addr ess of employer~ •••• ~ · ••• •••• ••••••••••••••••••••.••••• • ,• . ............ ~ 
Engli sh ••••••••••••• Speak • ... .. ...... K.,;~ .. · .... R~ad ••••• ~ •• , ~.Write •• ~ ••• 
Other l anguage., ,,'.' .. '..).~ .I• • ~~,. ~ .• ; .'.,,.,,., ",," 
Ravo you marle application for c i ti~enship? ••• ~ •.• •••• • • ~ •• .-••••••••••••••• 
Have you ever had mi l itar y servi co?c ••··~· ••• ,e . oo o~ · · .. ····• e ••••• ••••••••o • 
If 5i O , wher e ? •••• ••• ••••..•• K. ... ......... (I VVhen?o , ••e.k. ••••• ·• · ••• ' •••••• · •••• · 
'· 
' ' 
Si gnature~, fl~ ..... ·.·.•• 
Wi tness •• ~~.~~ • • • • ., • 0 
